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tos del nostre filòsof–, perquè és on ens 
juguem qui som i, fins i tot, si som. De ben 
segur que l’esperit de diàleg que impregna 
les pàgines de Malebranche ens pot ser una 
guia inspiradora per als reptes del món 
d’avui.
Elisabet VIVES i REQUENA
Facultat de Filosofia (URL)
Remo Bodei, Imaginar otras vidas. 
Realidades, proyectos y deseos.  
barcelona: herder, 2014, 358 pàg. 
En aquesta obra, Remo Bodei prova de 
proposar un camí que creui l’actual crisi 
humana, el qual, dit amb paraules seves, 
consisteix en un esforç filosòfic per tal 
d’«articular los problemas de manera lúci-
da, coherente e inteligible, para hacer que 
tiendan a la claridad las cosas oscuras» 
(pàg. 329). Tot seguit, sosté que aquest ob-
jectiu constitueix la responsabilitat de tota 
filosofia.
Bodei traça aquest itinerari al llarg de 
nou capítols, cadascun dividit en diversos 
epígrafs, sempre amb notes al marge del 
text de cada capítol, per tal d’afavorir la 
possibilitat d’una doble lectura –ja sigui 
acadèmica o bé fluida– en funció de l’in-
terès del lector. És prou significatiu que 
no el precedeixin ni introduccions ni prò-
legs, i que tampoc no el culmini cap mena 
de conclusió. En contrast amb la seva prò-
pia definició de filosofia, aquesta actitud 
denota que la pretensió de l’autor consis-
teix més aviat a traçar una línia de pensa-
ment que no pas a afrontar problemes 
concrets.
El que marca l’inici de la seva reflexió, 
tot ordenant formalment la trama argu-
mentativa, és la seva concepció de la dinà-
mica social, en continuïtat amb la idea mo-
derna i postmoderna de llibertat (tot i que 
es podria titllar de freudiana o de nietz-
scheana). Enfront de la clàssica continuïtat 
individu-alteritat, el filòsof italià s’incardi-
na en la ja tradicional ruptura moderna, 
que només n’acceptarà la relació d’una ma-
nera dialecticosimbòlica, aportada per in-
terpretacions actuals de Hegel (pàg. 265-
274). Aquesta forma s’adscriu a la seva 
comprensió de l’home com a hoste que, 
«inserto en procesos automáticos», prova 
d’apartar-se «progresivamente de la depen-
dencia» (pàg. 13-14). Per tant, la llibertat 
(o capacitat cultural) és sempre una mena 
d’emancipació.
No obstant això, el seu intent de restau-
ració del camí il·lustrat no és ingenu. La 
multitud de preguntes que l’assetgen al fi-
nal del recorregut –després de la crítica a 
l’estat actual de l’emancipació, que en el 
seu esquema representa l’ideal de celebritat, 
el qual, enfront de l’antiga glòria, es presen-
ta com una pura mediocritat (pàg. 249 i 
seg.)– mostra que l’autor pretén afrontar la 
cruïlla en què el projecte ha quedat enca-
llat: «¿Podemos rendirnos tristemente a la 
idea de que las esperanzas de educar al pu-
eblo son ilusorias y de que la coincidencia 
de cantidad y calidad, la unión de intereses 
e ideales representa un simple sueño de la 
razón? Por otra parte, al darse cuenta la po-
lítica de que ha perdido una parte de la au-
toridad intrínseca, ¿siente de nuevo la nece-
sidad de apoyarse fuertemente en las 
Iglesias, haciendo que regresen como pro-
tagonistas a la esfera pública y atribuyéndo-
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les la propiedad de las principales fuentes 
de sentido de la existencia?...» (pàg. 295).
Bo i prenent com a guia la il·lustrada 
distinció absoluta entre religió (purament 
transcendent) i filosofia (purament imma-
nent) (pàg. 233), la seva proposta, lluny de 
fer del llibre un mer eco del passat, intenta 
desfer el nus, tot reobrint la realitat matei-
xa mitjançant la imaginació. Aquesta in-
tenció conté dos elements: d’una banda, la 
constatació que la realitat és molt més rica 
que els purs fets, pel fet que conté tot un 
conjunt de possibilitats que fan de la reali-
tat quelcom de dinàmic (Wirklichkeit, del 
verb wirken, ‘actuar’, en comptes de Rea­
lität, entesa com a realitat empírica), i d’al-
tra banda, la capacitat dels homes d’intel-
ligir tot un conjunt de possibilitats en la 
realitat que són més enllà de la mera situa-
ció de fets (mitjançant la imaginació, la 
fantasia).
Bodei dedica pràcticament tot el llibre a 
la fantasia. Com a ampliació del camí de la 
raó, atribueix a la fantasia –que té en la li-
teratura la seva principal expressió– una 
competència cognoscitiva sobre la realitat. 
Efectua una particular reinterpretació de la 
divisió entre Verstand i Vernunft, i així 
s’acull a aquest darrer terme per tal d’anar 
més enllà de l’enteniment (Verstand); això 
és, més enllà de la realitat empírica. Aques-
ta capacitat seria la que, per a ell, evitaria a 
l’home la resignació davant la realitat em-
pírica. A diferència de Kant, el que caracte-
ritza la intel·ligibilitat de la realitat i la 
intel·ligència humana no és allò formal es-
tàtic (els fets i l’enteniment, respectiva-
ment), sinó allò obert dinàmic (Wirklichkeit 
i Vernunft, respectivament). D’altra banda, 
la seva comprensió de l’activitat de la Ver­
nunft no s’identifica amb l’especulació he-
geliana, encara que s’hi assimili estructural-
ment (pàg. 145). Lluny de constituir una 
complexa comprensió de l’absolut, consis-
teix més aviat en el desig vital més senzill 
(vis) de l’absolut o de la veritat, que s’acos-
taria a la parresia que l’últim Foucault 
identifica en Sòcrates i en els cínics com el 
veritable saber (pàg. 159).
Alhora, diferencia la seva concepció de 
la imaginació de la pròpia dels ideals totali-
taris. No es tracta de violentar allò fàctic 
per tal de desenvolupar-ho fins al seu final 
sistemàtic, sinó de la capacitat d’obrir al-
tres possibilitats més enllà de la realitat fàc-
tica que desvela la reflexió. La part del jo 
que és més enllà d’aquesta consciència 
d’allò fàctic (tactus intimus) (pàg. 135 i 
seg.) pot sortir dels atzucacs de la història, 
a través de les noves possibilitats que és ca-
paç d’anticipar, més enllà de la reflexió so-
bre les circumstàncies, sempre parcials: el 
mal dels totalitarismes és una epidèmia que 
s’estén impunement, o bé és un mecanisme 
impersonal susceptible de ser accionat per 
uns pocs actors que controlen la xarxa de 
relacions? Aquestes «terribles preguntas, 
que nos sitúan frente al lado oscuro de la 
historia y de la psicología humana. Pero 
sólo frente a un lado, y no frente a la tota-
lidad, un lado que puede contrarrestarse 
poniendo en juego la propia libertad y la 
propia vida (como han hecho muchos a lo 
largo de la historia) sin buscar cómodas ex-
cusas en la fuerza del destino» (pàg. 221-
222).
Aquest jo pre-reflexiu, que es troba en 
una relació necessària però oposada, dialèc-
tica, amb el jo reflexiu, és el que permet 
tota novetat reflexiva, tot «resurgir incesan-
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temente en las cenizas del pasado» (pàg. 
131). Aquesta pre-reflexibilitat actua en la 
discontinuïtat irreflexiva de la vida, tot 
obrint la mirada a altres possibilitats que 
no es donen en el desenvolupament conti-
nu i sistemàtic dels fets esdevinguts en la 
reflexió. Això és el que, per a ell, constitu-
eix la imaginació d’altres vides: «al igual que 
lo hace el espejo, la poesía y la literatura en 
general nos colocan de nuevo en el mundo 
real a través de los mundos posibles del 
arte, que devuelven y hacen florecer de 
nuevo en lo visible, a través de su transpo-
sición al lenguaje. [...]. Podrían ser com­
prendidos] como un lugar eminentemente 
heterotópico y heterocrónico, una ficción 
que me sitúa mejor en la realidad pasando 
a través de la superficie de la irrealidad, y 
me sitúa en el tiempo a través de la ausen-
cia de tiempo» (pàg. 142-143).
L’últim pas de l’autor consistirà a relaci-
onar aquesta imaginació amb la capacitat 
cognoscitiva que exigeix la situació socioe-
conòmica actual: «pese a su imposición a 
veces catastrófica, las nuevas condiciones 
económicas dejan abierta una posible vía 
de salida de la crisis, la misma que encon-
tramos en otros campos que no son el labo-
ral: la inventiva individual, el conocimien-
to y la educación, que representan los 
nuevos recursos para favorecer el conoci-
miento humano y civil» (pàg. 304). En al-
tres paraules, aquesta capacitat imaginativa 
de desig d’una vida millor (que ha de ser 
desenvolupada adequadament per models 
literaris convenients) és la capacitat indivi-
dual de sortir dels atzucacs de la història. 
Així, tornant al principi, la filosofia (allò 
que el llibre vol haver exercitat) contribui-
ria a aquesta capacitat imaginativa en la 
seva orientació, ja que pot mostrar els de-
senvolupaments de cada possibilitat oberta 
per la imaginació, «“desfuturizando el fu-
turo”, tratando de hacerlo previsible ya en 
el presente» (pàg. 324).
Una valoració crítica minuciosa dels di-
versos punts que s’entreteixeixen en tota 
l’argumentació (ponderació del valor de la 
imaginació, desdoblaments exclusivament 
psicològics del jo, sortida hegeliana sense 
Hegel…), a més d’exigir una extensió aquí 
inadequada, faria entrar la discussió en un 
àmbit tècnic i la desviaria així d’una valora-
ció de la proposta en si. 
D’entrada, cal trencar una llança per 
l’intent de Bodei de recuperar el valor an-
tropològic d’allò imaginari dins l’àmbit 
d’allò racional, enfront d’un racionalisme i 
un positivisme exacerbats. De manera anà-
loga a Plató, per a Bodei hi ha en la litera-
tura alguna cosa més que estètica: una pro-
posta de vida que transforma la vida 
humana abans i més profundament que la 
racionalitat filosoficocientífica; tant en 
l’italià com en l’atenenc, la poesia –com a 
paradigma­mimesi– constitueix, per la seva 
naturalesa, una plasi de l’ànima més pode-
rosa que qualsevol altra activitat humana. 
Així, tots dos, lluny de proposar un allibe-
rament de tota poesia, en proposen més 
aviat una crítica que diferenciï la veritable 
imatge de la falsa, per tal d’erigir-la en veri-
table educació: la filosofia es relaciona amb 
la imaginació d’altres vides en «evocarla, 
motivarla y orientarla, mostrando sus posi-
bles límites y poniendo en guardia contra 
las ilusiones y promesas fáciles» (pàg. 326) 
(cf. República, 396b-e).
Just en aquest punt, reapareix la qüestió 
de l’esgotament del camí il·lustrat. En pri-
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mer lloc, la filosofia actual està en condici-
ons i disposada a afrontar l’esmentada fun-
ció? Bodei mateix vol sortir al pas d’aquesta 
qüestió, i per fer-ho recorre al gir realista 
d’alguns filòsofs, enfront de la deriva inter­
pretativa en què es trobava la filosofia (pàg. 
310-314). Certament, no hi ha cap altra 
manera: o la filosofia assumeix la seva capa-
citat de realitat i veritat, o bé no és capaç 
d’acomplir la missió educativa que li ha es-
tat encomanada.
En segon lloc, el retorn al realisme no 
comporta una ruptura amb el camí il-
lustrat? Aquesta qüestió ha de ser resposta 
des de dues perspectives. Des del punt de 
vista de la filosofia, n’hi ha prou amb la in-
dicació del retorn a la realitat per assolir-la? 
L’home postmodern està en condicions de 
realitzar un gir realista? El reconeixement 
de la resistència de la realitat a tòrcer-se del 
tot, perquè «afortunadamente la realidad 
es tozuda» (pàg. 298), és un fonament sufi-
cient per abandonar l’engany? Des del 
punt de vista jurídic, la designació d’uns 
subjectes –els filòsofs– com a garants de la 
veritat, no suposa tal vegada un trenca-
ment amb l’individualisme democràtic del 
projecte il·lustrat? És compatible aquest fi­
lòsof­rei amb l’ideal lliurepensador?
Totes aquestes qüestions es poden agru-
par en la ja clàssica qüestió que Böckenför-
de plantejava fa temps des del punt de vista 
jurídic, però que serveix per contemplar el 
problema des d’una òptica general: la de-
mocràcia liberal pot, per ventura, produir 
els pressupòsits –culturals– dels quals ella 
mateixa viu? (cf. E.-W. Böckenförde, Recht, 
Staat, Freiheit. Frankfurt: Suhrkamp, 
1991, pàg. 112). La qüestió és fonamental, 
ja que existeix una fe en la realitat i en l’au­
toritat de la qual ha viscut el projecte il-
lustrat, que ell mateix no ha estat capaç de 
reproduir. En aquest sentit, es pot posar en 
dubte tot el camí areligiós de la Il·lustració, 
i amb ell també el de Bodei. Tanmateix, 
potser en una superació de l’obra de la in-
tenció de l’autor, per la naturalesa mateixa 
de la literatura, no deixa de ser un camí que 
obliga a alçar la mirada vers l’aresta religio-
sa de la raó humana, lloc des del qual tal 
vegada és possible aquest enyorat ressorgir.
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El doctor Carles Llinàs és un coneixedor 
profund de la filosofia política contempo-
rània i, en particular, de les decisives apor-
tacions que el pensament alemany del segle 
xx ha realitzat sobre la qüestió dels fona-
ments teològics de la política moderna. Es­
catologia i modernitat constitueix en aquest 
sentit la primera presentació general d’un 
autor, el filòsof alemany Odo Marquard, 
que representa en l’àmbit esmentat una po-
sició summament original i suggestiva, per 
la manera com hi queden críticament ressi-
tuats molts dels constituents fonamentals 
de la modernitat. No menys subtil, alhora, 
és l’exigent i admirable tasca de clarificació 
que, sobre una obra eminentment multi-
forme i fragmentària, realitza el professor 
Llinàs, tasca que li ha valgut el xxIIIè Pre-
mi de la Fundació Joan Maragall.
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